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中心機関たる The People’s Stores Corporationの非能率的な運営方針が指摘され
たことである。現在同 Corporation-('f土ラングーンから各地方に商品を輸送する場
合， 一度各 District（県）の中心地にある支部まで輸送し，そこから各 District内の







































































Col. Than Sein 労｛動・工業桔を議長とす
中央労｛動委員会に替って， Labour
'1 




（政党〉 The United Workers' Party of Burma (1962年12月29日， theHtoo-
Sein Partyにより設立されたもので，同名の ThakinChit Maungを委員長とする












苦情は地方職業紹介所の Manager，またわ中央職業紹介所の SeniorManager, 
またわ Directorate-Generalof Labour, New Secretariatの EmploymentExcha-























が出席している。また研修は CentralSchool of Political Scienceにより行なわれ
る。
, United vVorker’s Party; of Burma の Thingangyun と OkkalapaNorth 
Circle各支部執行委員会は，フランスの中国承認を支持する決議を行なった。





















T Peoples Stores Corporationは UBAMBから10万袋の米の供給を受け，ラン











月1臼までに TheUnion of Burma Airmaysに引渡すよう通告した。対象とな
る会社は BOAC.Pan目American,Indian Airwaysで，ソ連の AeroflotAirways, 
中国の CAAC，チェコのCA Sはすでにその代理店業務をUB Aに引渡している。
















〔運輸） ピルマの港湾の近代化のための DockyardDevelopment Committe巴が
結成された。
2月7日
( 24 ）一 - 6 
ピノレマ
〔経済政策］
（流通） 中央SA Cメンバー， BregadierTin Pe農林相， Col. Kyaw Soe内相




政府，図書館，博物館などの運営を監督するための TheLibraries. Museums 










は，今後は従来関係各省がとりあっかっていたのを改め， TheMinistries of Home 
Affairs and Immigrationが取扱かう。
〔経済政策〕





























（流通） The Pecple s Stores Corporation ：主従米K3.,l per vissで、小売されて，，、























（流通〉 Letpadan発： TheTharrawaddy District People’s Stores Corporation 
は，まもなくこの Districtで開設される People’sShop （複数）のために 286人の
欠員募集を行なっている。








（政党） AFPF L中央本部は声明を発し， Rangoon,Sagaing, Thaton, Man-



















































た。本日までにUBAMBは450万 basketsの Paddyを購入し， なお550万ba-
sketsを購入する予定である。
〔政治の動き〕











〔政党〕 AFPF Lの OkkalapaSouth 5th Ward Circleの26人のメンバー脱





（流通〉 The Peoples Stores Corporationはピソレマの書籍の輸入， 教科書の販
売などの独占企業（元のBE D  Cの傘下企業）である AvaHouceを接収した。
〔経済の動き〕
（農業〉 P巴gu発： TheDistrict Agricultural Bankは現在まで240の村落銀行
を開設し，まもなく新たに 144の村落銀行を開設する予定である。
同銀行により貸出された資金は総額で K20,841,372.50に達し，その内訳けは，








（工業・農業〉 UBAMB J土現在， 10のぬか油工場を操業し， Peoples' Stores 
Corporationを通じて， 1日平均8万vi田の精製ぬか油を K2.50/per vissで供給
している。
ぬか油は4つの UBAMB工場と UBAMBが借り受けて営業している 6つの私
営工場によって作り出されている。 UBAMBはまた10のぬか油工場をK160 lakhs 
の予定で建設している。このうち Kamayut,Paungde, Thingangyun, Henzadaの
各工場はすでに操業している。
Kamayut工場は日産50トンの能力をもち，その他は25トンの能力をもっている。
私営工場では GeneralBran Oil Millが日産85トン， TheSein Kyawが80ト
ン， TheBurma Agricultureが75トン， TheSan Cheinと Bandoolaがそれぞ
れ60トンの能力をもっている。
UBAMBの Letpadon,Nyaunglebin, Pegu, Promeの各工場は数ヵ月以内に，
Akyab, Insein, Pauktaw工場は数日以内に操業を開始する。




（流通） Meiktila発：当地において Peoples'Stores Corporationにより販売さ
れている米はその価格が，私営業者達が販売している米よりも高いために，貿手を
見出すことが出来なくなっている。
これは私営業者の米が Pyinmana,Lewe, Tatkon, Meiktila自体などから運ばれ
てくるものであり，輸送コストが安いためと考えられている。


























そのための準備として， DawSein Puを議長とする準備委員会， MahnMya Sein 













（治安問題） 現在政府と和平交渉を行なっている The Karen Pevolutionary 



















（流通・貿易〕 The Export Agency (Burma）の活動： Agencyは政府の輸出貿
易国有化策にもとづき 1月に結成された。
総裁は貿易振興相である。
結成以来 Agencyは前の BEDC傘下企業，すなわち TheInt巴rnationalTrade 
























一（ 32 ）ー - 14 -
ビルマ










（農業・流通〉 Paul王kaungから 8マイル離れた Okpo村にある第14米購入所に









（流通〉 UBAMBの指令によれ（f, groundnut, groundnut‘cake, sessamum cake 
の販売はp 今後 UBAMBに対してのみ許されることになった口
〔経済の動き7












109,177,007 bastket に達した。昨年同期の買い付け量vi104,584,488 basketであ
り，増加分は 4,592,519basketである。
なを UBAMBは3月113から，もみ米 100basket当り K 10のプレミアムを
つけているので，貿い付け最はさらに増加するものと見込まれている。





























































( 36 ）ー - 2 
1964年 3月2日
〔経済政策〕
ピ ル マ 日 誌







































農業労働者への融資についていえば，昨年は K 10 croresが予定されたが，わず














































































（治安問題・政党〉 Pyidaungsu党の ThakinTin, 国内平和委員会の Thakin




ー（ 40 ）一 - 6 -
ピノレマ
〔治安問題〕 Moulmein: Kawthooleiと政府との交渉成立について， UHla Sein 
(Moulmein District Karen Students & Youths Associationのパトロン，元下院
議員）， Daw Lily Thein (Karen National-All Religious-Denominations Associa-






















（政党〉 U Tun Win, AFPFL委員長代理の否定にも拘わらず， 党本部に近い筋
によれば，同党は5月12日の最高評議会において解党するということである。これ
は同党が AllBurma Peasants' Organization, ,Trade Union Congress (Burma), 
Federation of Trade Organizations, All-Burma vVomen’s Freedom Leagueなど





（清.ilri) The Collector of Rangoon、外国酒の国内取引を禁止。 People、aStores 
Ccrporationの仙山となる予定
3月 18 B 
［経済の動き〕

























































































（政党） Thamaing発： KarenRevolutionary Council議長 SawHunter Tha 
Hmw巴は，政府の固有化措置を歓迎すると述べた。










〔流通〉 People’s Stores Corporationは，固有化後のラングーン市内の商取引，
また地方との取引は従来通り続けられていると発表したc
〔経済政策〕












































・ネ・ウィン議長は本日午前9時30分， AFPFL,Pyidaungsu党， UnitedWorke 
rs' Partyの各指導者達を招き， 内外の脅威からピソレマ共和国の統ーを守るために
全政党を解党する旨をつげた。














Y ebaw Aung Ban, U Ba Hla Aung, Thakin Hla Kyway, Bo Nyo, Y ebaw Tin 
Tun, Yebaw Kala Yebaw Tun Pe, Thakin Thin, Thakin Htein, Bo Sein 
Maung, Thakin Mya Than, Ko Ko Gyi, Ko Tin Maung Lay, Ko Win Myint 
Gyi, Thakin Ba Han, Saw Gandhi, U Khin Nyunt, Myo Myint (Waki), 
Maung Kauk, Soe Min. 
3月 30日
〔政治の動き〕






〈政党〕 U Tun Win 〈前AFPFL委員長〕， U Tin Nyunt （同副委員長〉はAF
PFLの前党員遼に対し， ピノレマ社会主義の道を信じ，政治活動を継続したいと思
うものは，ピJレマ社会主義計画党に入党するようアドパ，イスした。
-13 - 一（ 47）ー
ピ、 ノレ マ
〔附録I〕 Kαren Revolutionary Councilとどルマ政府革命評議会との協定
Saw Myint大佐， HlaHan大佐に率いられたピルマ共和国草命評議会代表同と
Moosso Kawkasa (Saw Hunter Tha Hmwe）に率いられたカレン革命評議会中央本







































































































































’ピルマ労働組合会議（BurmaTrade Union Congress）解散一－ThakinLwin 




















（州／ 政府， Karen91を Kawthoolei91,Jと改称すると発表τ
（政党） Pyidaun長SU党， ABPO（全ピノレ7 農民組織），統一労働者党、 NじF（氏










（政党〉 解散した政党の党員， 多数、 ビルマ社会主義計画党に入党の1都議
A.FPFLの F Tun Wai前委片山主，未だ入覚1p出tししてU、ないが‘従来か人
入党の意志、のあることをほのめかしていた。したが y て現在の郷甲 cv，静養が終れ
ば，入党申請するものと忠われているc
AFPFLの指導者達で，すでに入党巾請をしてU、る人々 は‘ U Tin Nyunt （前
副委員長入 Bo Ye Hla, U Ba Thein, U Ba Thein Zan, U Kyec :VIaung, U 























































































































dity Exchange Centre）は人民荷品交換局（People’sCommodity Exchange De-
partment）と改称された。また4月17日より商品の合理的な価格を決定する仕事を














〔農業） 政府，今年のモンスーン耕作期向けに総額 K397,570, 715の農業資金を
融資すると発表一一対象となる作物，およびエーカー当りの融資額は以下の通り。
米＝ K25, ＇／，客花生およびチリ＝ K50，ジュートおよび綿花＝K20，玉ねぎ，およ
び，じゃがいも＝K75，ピルマ・タバコ＝K60，ゴ、マ，とうもろこし， matpe,pedi-
sein, butter-beans, bocate，大豆， suntarni, suntarpya, pesingon, Kalape, pelun, 
























を移すことができない。 また政府により指定された地域（Chin Hill, Naga Hill, 





















































（政党〉 ビγレマ統一労働者党（United iVorkers' Party of Burma）前委員長
Thakin Chit Maungおよびその同僚達は，ピルマ社会主義計商党への入党を申請
した。
彼とともに申請した人々は， ThakinLwin, Thakin Ba Han, Bo Nyunt Maung, 
Yebaw Par, Yeban Aung Ban, Yebaw Lu Aye, Bo San Maung, Natmaw Tin 
Nyunt, U Ba Hla Aung, Bo Myat Tha Dun, U Ba Gyan (Shwebo), Maung 
Maung Kyawである。






一週間に亘るメーデー記念労働者セミナー， Chouk 油田地帯にある Singuで開
催一一一セミナーには政府高官， ピノレ7 社会主義計画党幹部を始め， ピノレマ各地から
の労働者代表など 3千人が参加した。また参加者には特別招待された曾つての解放
運動を闘かった労働運動指導者逮も含まれている。








































































































































































μ） 党の組織計画は 3段階からなる。第 lJ士党が中丸組織委員会をもったこと
である。第2は地方的な監管委員会を設けたことである。現在6つの地区監督委
員会と15の小地区監督委員会をもっている。第3段階は党の基礎組織となる党ユ





























































































































































'lforking People’s Daily) 
〔対外関係〕













Nati。n紙封鎖さる一－People’sBank No. 10《元 TheNation! & Grindlays 



































(The Working People’s Daily) 
〔政治の動き〕











政府は， K20, KlO, K5, K lの法貨の受入れを拒否したものには，法律によ







ラングーンの Mayangon地底の 56の民間工場労働者5000人以上が午後 Kaba
一（ 74 ）ー -182ー
ビ ノレ -, 













インド外務次官（ForeignSecretary) Y. D. Gundevia氏， 最近の固有化措置の
インド人に与えた影響などを話し合うためラング｝ンに到着。
V ラングーンの主要新聞， RangoonDaily, The Mirror, Reporterなどはライン
ド大使館が在ピγレマのインド人の資産を保管しはじめたこと対し，これはインド大
使館がインド入金持達の財産を保護しようとするものであると激しく抗議してい












183 -- 十（ 75 ）… 

































一（ 76）一 一 184
ピノレマ








































































































公式統計によればラ革命政府は， Tenasserim,Pegu, Irrawaddy各地方， Yame-
thin, Akyb各地区における農地改良計画，及失地，荒廃地開墾の為に，今年中に，
K450万以上を支出したコ この計画により， 16万6164acresの土地改良， 5775101 
acresの失地開墾が行なわれた。この計画には，堤防，防潮堤，排水遼河等の修築，
改修，及ジャングルの伐採等が含まれていた。





































































1 9 6 4年る月 1日
l教育〕








, Kado (Moulmein地区）発：当地で 1つのライス・ミルが郡SAC（治安行政委
員会〉により接収された。
, Theinseik (Thaton地区）発目 Thaton郡の 6つのライス・ミルが不正な精米を
行なった罪で封鎖された。ライス・ミ1レはまもなく従業員代表， UBAMB，土地委
員会メンパーからなる委員会により運営されることになろう。





(The Working People’s Daily) 
〔政治の動き〕



















の実施のために， 5月27日にラングーンに到着していた l¥fr.Tung Wen司Pi引認を
団長とする中国建設予備調査団と，中国＝ビノレマ経済技術協力協定実行委員会のじ
Paw Thein委員長との問で木目話し台いが行なわれた。
これによると， 精糖工場は Thaton近郊の Belin.繊維工場は， Meiktila近郊の





















会に接収された。 (The H'm’king People’s Dazi)’） 
〔対外関係）
' 4月中に在ずノレマ外国人， 1,551人がピノレマを離れた。 そのうち， インドメ、；土
846名，パキスタン602名，中国人10人，その他93名となっており， 1月から 4月30




































d 一（ 85 ) 
lピノレマ
































































-175ー 一（ 87 ）一
ピノレマ
11名， KND0s10名， Shan2名‘ Ara kan赤旗共産党1名。なお1月31日に大赦





























’Kl9万以上の農業融資が， Hlegu郡の TheinchaungToegyunggale, Kwayma 






































なお， 4月中に国有化された 955店のうち今までに 145店が固有化合解除されて
いるο











(The Guardian 6. 19) 











l LashioでK14,675の農業融資が行なわれた。 これは PSC,SAC，農業銀行代
表からなる融資チームにより，直接各農民の家に配分された。
f政治の野Jき〕
l Kayah, Danu, Shan族の3,000名の農民および労働者は Aungbanで大衆集会
を開き，最近の革命政府の人民の福祉のための諸政策（労働者の基本的権利義務を




















T Tin Pe農林相は， U Khin Maung農業次官らとともに Hanthawaddy地区に
おける農業開発計画の進展状況を視察した。




T Kayah 111で農業融資行わる－ 6月6日から 10日までに， Loikaw農業銀行か
らKlOラ150, Lawpita農業銀行からK3,675, Chikhe農業銀行から Kl5,565の農業
融資が Kayah州で発行された。
〔対外関係〕






















































, Maulmeingyun SACは同郡の39村落に6月1日から10日までの間に Kl,250,
000以上の融資を行なった。

































































































POL・・・・・・・・・ ーー… 60,000トン i 鉱産品……一一・17,378トン
塩・・・．，．．．．．．．．．・ー・・目．．．．，・ 35,000 トン 材 木……・…75,968トン











































ることになっているにも拘わらず， ワシントンから U On Sein駐米大使がわざわ
ざエュー・ヨークにやってきていることによっても理解される。
なお使節団は17日にニュー・ヨークに到着したもので， Ye Goung団長以外の団
長は U Ko Ko Gyi (ARDC), U Aun宮 Shein(ARDC), U Ba Zan (UBAMB), 







































, Shan 地方の言語ラ文学：，および Shan放の伝統， Xi七，芸術の復興を“に＿10--7







の革命評議会の政策を支持し，席上， U Myaは「革命政府は， “口だけの政府”
ではなく，農民と労働者の福祉のための“行動する政府”である」と語った。その










































さtもる:rfu区は Kyaukse,Yamethin, Toungoo, Pegu, Thaton, Pa-aロ， Taunggyi,
.Lashio, Myitkyinaである。
なお自家消費用のものは除かれる。








































, Tin Pe農林相 Pegu地区を視察。
’6月1日よ lJ6月25日までに， Wakema郡の 1万4000名の農民に対し， K3仰
万の農業融資が払出された。




























































































ピル マ 日 誌
1964年 7月1日
〔経済政策〕








めに，午後ミンガラドン空港に到着した。 U Thi Han外相， HlaHan教育相等が
空港に出迎えた。
























曹知名の反乱者投降 Bo Byanのグループに属する Padaung族の20名の反乱
者が， 1日， Loikawt Mongpaiで政府軍に投降したと伝えられる。 これらの反
















朝革命評議会議長 NeWinに招待され会談した。 ビ、Jレマ側出席者は， Ne Win議
長， SanYu准将（草命評議会員〕 HlaHan大佐， U Thi Han外相c





















































評議会員 HlaHan大佐， U Thi Han外相， U Ba Saw駐ソ大使， U Soe Tiロ外
務次官等に見送られて次の訪問国，アフガニスタンに向った。
l New Delhi発一一インド外務省スポークスマンの言明によると， インド国境





















































, Akyab発： Akyal】地区 Myahaung郡の農業融資支払チームは， 郡内の392農









とであるJ，と諮ったの -NAB/TASS (7月8日 TheGuardian) 
7月8日
（対外関係J





' 7月3日現在の外貨準備は， ｛＇，百九 KU億900:l万0075に達っし，三のうちピノレ

































めに， UBAMB各局から応援が出され，鉄道， トラックで Pegu,Insein, Tharra-
waddy, Promeなどの諸地区からの 1万5000トンの米輸送が急がれている。





今朝10時30分ラングー郊外 Mingaladon空港に到着した。空港には， NeWin 草































品 種 1 Pyi当り 1 Bag当日
Ngakyme 80 Pyas K 27.20 


























































曹10人の Padaung反乱者が投降ーーその地方からの報告によると 81:lTaunggyi 
区で10人の Padaung反乱者が政府軍に投降した。 (The Guardian 7月12日〉






















, Bassein発：約50名のカレン人民解放軍部隊が， 11日Bassein東部の Phayagy-




31日まで延長する旨の取決めが本日， SanWin貿易次官と Wo!fgang Bayerlacher 
西独総領事との問で調印された。
V ニュー・ヨーク世界博でのピノレマ展示館の仕事を助けるために，農産物奴売Jr
の U Tin Maung副理事長さと団長とする 7人の代表団がニュー・ヨークに出発し
た。
〔経済政策〕
曹ラングーン港管理局は15日， R.R. Khan Dockyard & Trading Co・所有の
Khen Dry Dockを接収することを決定した。
〔政治の動き〕
' 6月29日から 7月10日までの間に， 63人におよぶ Padaung反乱者が， 政府軍
東方司令部に投降した。投降者は， 2インチ臼砲，手製銃14丁，英国製ライフノレ14
丁，アメリカ製ライフル15T，日本製ライフルllTを持っていた。

















, Pa-an発： KPLA＂大佐”逮捕さる。← カレン民族統一党（KNUP）下の軍
組織であるカレン人民解放軍の H主計総監” JohnnigHtoo ＂大佐”が， 15日， 第
108軽騎兵連隊に逮捕された。その他 KPLAの反乱者2名が， 同じく Hlainゆwe










V米の輸出状況一一－1963年10月 1日より 1964年6月30日までの 9ヵ月間の米およ
び関連産物の輸出高は，ほぽ， 120万トンになった。






















この協定はピノレマ共産党側からは惜ohmu”KyawNyein, Bo Thet Tun，赤旗
仮uからは BoSoe Aungにより調印されたという。 ( The Guardian 7月22日〉
, Saw Myint情報文化相はイギリスでの病気療養を終え帰国した。
〔対外関係〕






































, U Nyun ECAFE事務局長，ラングーンに一一U Nyunはど／レマ政府関係と
討議をするために一週間の予定で本日ラング」ンに到着し， NeWin議長と UThi 





, Sayagyi Thakin Kodaw Hrnaing死亡。ーーとうレマ文学界，政界の長老Sayagyi











, Akyab発一一草命評議会員，中央司令部司令官SeinWin 准将は， 1週間にわ
たる Arakan地方視察旅行のため昨日空路当地に着いた。
Sein Win i侯将は，国有化店，警察署，港湾労働者等の状況を視察したo
















































なお，中央組織委員会は， NeWinをその議長として， TinPe准将， ThanSein 
大佐， SawMyint大佐が委員会を構成している。
また，党規律委員会は， NeWinを議長として SanYu准将， SeinWin准将，
Hla Han大佐がそのメンパーとなっている。



























V中央労働委員会により， Peguおよび Shwebo地域を担当する 2つの地方労働
委員会が組織された。
E経済の動き〕

































































































































































































































, Pantanan: 80名以上の反乱軍がMayan村農協商店を攻撃， 1万チャットの物




た。 (8月7日明fp‘ D) 
l Lemyethna (Henzada区）発．共産主義者， BoAye Chan派所属の反乱軍医務
担当 HlaHtayがLemyyethna郡 Thenngone村で第37連隊に投降した。
(8月7日 W.P. D) 
〔経済〕
l Min Thein大佐（Director-Generalof Agriculture），上ピノレマ農業地帯視察の
途中， Mahlaingで落花生などの採培状況を調査， また Meikttぬではトラクター・
ステーシンョを訪問した。
〔対外関係〕






V中央司令部司令官 SeinWin准将は Zeyaubdctyを訪れ，当地で， 1年を通じ
て国営精糖所向けの砂糖キピの完全供給実現について地方担当官および砂糖キピ栽
培者と討論を交わした。
, Min Thein大佐（Director“Generalof Agriculture), Y amethin地区の農業情





55店の固有化された商店の経営権および資産を引継u、だ。 (W. P・ D) 
, UBAMBは本日より地方管理者会議を開き，新米の購入，輸送，輸出， 国内
配給などに関する諸問題を討議する。
なお今年の米作量は推定約 4億 basketsであったが， そのうち UBAMBは約2






















(1) 農業生産物No.1〔米および米産品〉， (2）農業生産物No.2 〔豆類および
泊用種子）， (3）農業生産物No.3 〔綿花，およびその他の繊維用作物〉，仏）農業生
産物No.4 （食料用作物〕，（5）林業生産物No.1 (Teak, Hardwood), （日）林業生産
物No.2 （その他の林産物〕，（7湯広業産物No.1 C石油，ガス〕， (8）他の鉱業産物
（宝石等）， (9）建設No.1 （輸入された建設資材，クギ，窓ワクなど〉，帥建設店
























Aung Pe大佐は「現在の政府の諸施策は， 誰も飢えさせようとはしていない， 政
府だけがF 人民に対し，公平且つ正当を期している。また政府はピルマの進歩をも
たらすことのできる唯一の制度として社会主義経済計画に基づき前進するであろ





曹共産主義者BoKyaw Sein派所属の反乱軍， ChitNgw巴と KyiMau聞が投
降 。（8月7日W P. D) 
, Kyaukme発： Manain村での政府軍とシャン反乱軍との衝突で，反乱軍1名が






















あろう。 (W. P. D) 
f経済〕
, UBAMB地方管理者会議一－TinPe准将，社会主義経済建設委員会議長Than
Sein大佐， 副議長TanYu Saing大佐らは， 当会議2日目の本日当会議に出席し






’オーストラリア労働党書記長， E.G. Whitelam氏が 2日間のピルマ訪問のた












の協同組合店開設の計画をしている。 (W. P. D〕
’モンスーン期間向け農業融資総額30万KがMinbu区Nga-phe郡の41村落の農




なお第2書記は ThaTun U少佐，第3書記に U Ohn Myaing, 第4書記にU
Maung Maungをそれぞれ任命した。 (W. P. D) 
8月8日
〔経済〕
, UBAMB地方管理者会議に TinPe准将， ThanSein大佐， ThanYu Saing 
大佐らが出席し，大豆および，油用穀物に関する諸問題を討議した。












る協同組合ゼミナールにも出席する予定である。 cw. p, p〕
曹西独の復興銀行取締役Kessler,Hasres両氏がラングーンに到着， ピノレマ向け
の3印O万マルク（約4000万K〕贈与に関してピ／レマ革命政府外資援助監督委員会と





軍〉キャンプに， Padaung反乱軍 NgaPyanグルーフ。に属する Maung Maung 
Khin始め， 10名の反乱軍が投降した。なお， 8月7日には問反乱軍， 4名が投降し
ており， 6日にも l名，又9日， Taunggyi区Mobyeoのキャンプへ3名， Pekin
のキャンプへl名それぞれ投降した。 (8月13日W P. D) 
Vシャン反乱一－WanyaingCamp付近で，政府軍部隊出0名からなるシャン反
乱軍部隊との衝突で4人の反乱軍が殺された。 (8月17日 W-P. D) 
8月10日
〔政治〕
T Htugyi発； KNDO反舌し軍 Sau Shwe Wirグループ。に属する反乱者1名が
Htugyi警察へ投降。 〔8月13日W P. D) 
Vカレン草命評議会（KRC), カレン人民に訴える一－9日の BBS （ピルマ放送
から放送されたてRカレン人民への報告”のなかで， カレン革命評議会（KRC）はK
RC議長MoosoKawkasa, KRC書記長PadohWaithorが逮捕され， BoLin Htin 
が地下に潜行したとのうわさは，まったく虚偽であり，事実無根であると，善良な
るカレン人民の不安に答えた。更に放送は次の様な事を報じた。
































出席したが，人民販売公社次官U Maung Maung Tunは，社会主義経済建設委員
会及び，その郡支部の組織，業務原則について説明，先きの24系統の商品分類に従
い，社会主義経済建設委員会のもとで24の新しい機関および4つの公社設立の計画
について述べた。 (W. P. D) 
’10日から全国の SACが中心になって全国的規模で， 農業および工業の調査，














(8月15日 W.P. D) 
曹カチン外｜治安行政委員会議長，第7旅同司令官SeinMya大佐は，カヂン州評
議会員U Tun Yinらを卒い，カチン川 Mogaungに到着‘ Kamaingで，当地担汁
官と地域及び治安問題などの一般情勢について討議した。 (8月15日 W P. D) 
, KRC （カレン革命評議会）議長：vfoossoKawkasa Saw Huntes Tha Hmwc 
は，カレンl（旅同盟（KNU）初代大統領 SawBa U Gyi (1950年死亡）の特別記
念館で，「3月12日， KlえCと革命評議会との問t取り決められた国内平和協定は，
多くの賛同を受けており， SanBa U Gyiが生きていれば，彼もこれを祝福したに
違いない」などと述べたコ (8月15日 W-P. D) 
〔対外関係〕
' 8月9口にラングーンiこ到着していた西独復興銀行取締役， Kessler,Harnes 
両氏は，本日，外務省、 C:3,500万マルク（4,000万K〕のヒ、ルマ向け融資協定案作成
について，革命評議会外資援助監督委員会と会談したコ (W. P. D) 
, 1962年10）］結ばれたビノレマ＝ルーマニア協定にもとっきルーマニア政府の招待
を受けた11名の派遣団が，ノレーマ二ア石油産業視察のため当地に着いた。










































































































































































































































































































































































































































































































































4,sso I 40,706,550 
5,876 I 83,506,150 
2,064 I 5o, 1so,9oo 
897 j 31,170,000 
513 I 23,154,600 
263 ! 14,400,400 

























10,oso- so,ooo I 
so,oso 90,000 I 
9o,oso- 100,000 I 





600,050一 700,000 i 
100,oso soo,050 I 3 































名が負傷した。 (8月21日 TheW. P D〕
' 4日間で80名のカチン反乱軍投降一一最近情報によると， 7月25日から 7月28
日迄に Lashio区で80人の反乱軍が投降したとのことである。 (W. P. D) 
, Bogalf発： Bogale郡Myinkal王on村が約60名の NDUF（民族民主統一戦線〉



















Deposit I Deduction ! Refund Deposit I Ded白uct叫伽｜ Refnnd 
From W j Full value From 50 Full value 
o 4,200 Nil of deposit to Nil of deposit 
4,250 25.00 4,225.00 10,000 995.00 9,005.00 
4,300 50.00 4,250.00 20,000 3,995.00 16,005.00 
4,350 75.00 4,275.00 30,000 9,495.00 20,505.00 
4,400 100.00 4,300.00 40,000 15,995.00 24,005.00 
4,450 125.00 ゆ s.ooI 50,000 23,495.00 26,505.00 
4,500 150.00 4,350.00 60,000 31,995.00 28,005.00 
4,550 175.00 4,375,00 70,000 41,495.00 28,505.00 
4,600 200.00 4,400.00 80,000 50,995.00 29,005.00 
4,650 220.50 4,429.50 90,000 60,495.00 29,505.00 
4,700 224.00 4,476.00 100,000 69,995.00 30,005.00 
4,750 227 .50 4,522.50 200,000 167,995.00 32,005.00 
4,800 4,569.00 300,000 265,995.00 34,005.00 
234.50 4,615.50 400,000 364,995.00 35,005.00 
4,900 238.00 4,662.00 500,000 463,995.00 36,005.00 
4,950 241.50 4,708.50 600,000 562,995.00 37,005.00 
5,000 245.00 4,755.00 700,000 661,995.00 38,005.00 
6,000 395.00 5,605.00 800,000 760,995.00 39,005.00 
7,000 545.00 6,455.00 900,000 859,995.00 40,005.00 
695.00 7,305.00 1,000,000 958,995.00 41,005.00 















(8月18日W P. D) 
v反乱軍投降者一－8月1日から 5日までの間に 9人の反乱者が投降した。その
うちわけは，共産党反乱軍2人，カチン反乱軍5人， Padaung反乱軍1人，その他










(2) 郡SECCは， ラングーンの人民販売公社本部から， SECCが要請した基
金を獲得し，中央SECC及び商品交換センターに報告する。
(3) 郡 SECCは， 農産物を買上げたら， その事実を中央商品交換センターに
報告する。
μ） 郡 SECCは，各種穀物の成長具合，耕作期間， 生産性，食料に使用され
ている土地面積，次期栽培のための準備種苗，各担当地域における食料品消費率
と消費者人口などについて，中央商品交換センターに報告する。 (W. P. D) 











T KNU （カレン民族統一党〉反乱軍の MaungThan他3名が Pa-An区Kama-
maung近郊で，政府軍第107軽騎兵連隊に逮捕された。
, Taungyi区政府軍Pekin駐屯部隊に Padaung反乱軍12名が投降した。







(W. P. D) 
' 6月末現在労働者の郵便貯金は，総額 1億2684万4935K！こ達つしたと発表され














し，反乱軍2名が負傷した。 ( 8 J21日 W P. D) 
〔対外関係〕
V ピノレマ，フランクフルト貿易見本市に参加一一－8月30日から関かれる予定のフ
ランクフノレト貿易見本市に， ピルマで、は， 人氏販売公社の SoeMiynt中佐， 産業








諸君は治療施設，学校，工場，をより多く与えられることになろう。J(W. P. D) 
8月 18日
〔政治〕











述べている。なお NeWinは， 同時に， 社会主義計画党中央組織委員会書記長に





ビ ノレ -.z 
し，上Chin山一in［；｛治安行政委員会議長， TinOlm '1＇佐は， 「チン特別区及び上
Chindwin kの労働者人民の為に出来るかぎり， 年を通じて公平な価格で材木を









(W. P. D) 
, l¥Jyohaungで，ビ、ルマ共産党オルグ（AungSein）が投降。 （日月初日 G)
, Taung灯 iiζPekin駐留政府軍第16連隊に Paclaung反乱軍1:1名が投降した。又
l日！日， Phekon陸'cf，＇キャンフ九二［，，］反乱軍 4名が投降しえ。 (8月25口W.P. D) 













た 。（W.P. D) 
〔経済）
’郡治安行政委員会および社会て主義経済建設委員会の監督のもとで， 4つの基本
食料品小売店がNyaunglebinで開設された。 (W. P. D〕







にも第107軽騎歩兵大~が Pa-an 区 Trifohhwe 村近くで， KNU反乱軍の武器，重
要文書を押収した。 (8月25日 W.P. D) 
V陸軍 Pekin駐屯部隊に Padaung反乱軍BoHla Seinとその家族が投降。又同







銃，重要文書などを押収した。 (8月24日 W.P. D) 
Vカチン州、iNanywang地域で行動中の政府第33連隊は Shinbweyan村で約80名
のカチン反乱軍と衝突し，反乱側11名が負傷した。 (8月29日 W.P. D) 
V“The Mirror，，紙編集長，逮捕さる一一当紙編集長U Thau時は公共秩序維持










村で， 共産党郡議長ThaThi Aungに率いられる反乱軍と衝突し， 反乱軍 1名を













V教育省は， 75人の外国留学生を発表した。このうちソ連へは， 46人，チェコ 8
人，東独12人，西独1人，ポーランド5人，フランス 2人，パキスタン 1名となっ
ている。
T Ne Win 革命評議会議長は，中央政治科学学校で閲かれている国防訓練講習会
に出席している悶防軍の将校と会い，囲内政治情勢，国家統ーなどについて演説し
た。なおこれには TinPe准将， SanYu准将， SeinWin准将などの革命評議会員，











V本日到着した報告によると， 12人の Padaung反乱軍（ 3名のリーダーを含む〉
がTaunggyi地域の陸軍前哨部隊に投降したとの事である。 (G) 


























と生産状況視察のために，栽培各都内担当官を派遣した。 (W. P司 D)
Vボイラーの増加により産業が成長一一1962 63年のビル？におけるボイラ一法
管理年次報告によると，ボイラーの台数は1958～59年， 1351台， 1959～60年， 1637
















った。 (8月26日明T.P. D) 




















中央評議会で，話し合おうと呼びかけたっ CW. P. D〕
8月24日
〔経i,"J 







































するために出されたものである。 〔8月26日明T.P. D) 











, Moulmein発：モン反乱軍が， KawthooleiのKhaya一位置twin村を襲い， 総合












払った。 (8月29日W.P. D) 
, Maubin発： Pantanan郡Kanan村の治安行政委員会議長U Aye MaungとU
Kyi Muが， KNDO反乱軍により連れ去られた。
又同日 Kyakhthton村で， r＠軍と警察の連合部隊は，約60名の KNDO反乱軍と

















政委員会が代行することになろう。 (8月25日明T.p. D) 




にすでに11万9865トン（ 1億（2176万8720K）を輸出した。 (8月26日明T.P. D〕
〔対外関係〕
V技術者，中共を訪問一一ピノレマエ中国経済技術協力協定に義づき，中国の招待
を受けた， TunYi中佐， KhinHlaing少佐， U Han Sinが今月末中国を訪問す
ることになった。
なお，彼らは，約 1月滞在して， Kengtung区TakawのSalween川架橋につい







, Taunggyiで6名の Padaung反乱軍が投降。 (8月26日G〕


























































, Kengtung地域で2名のシャン反乱軍が投降 (8月30日 G)
, Y egyi (Bassein区）発： Kyaunggon-Sakanで，政府軍第37連隊と第5銃隊の
連合部隊が，共産反乱軍20名と交戦し， 1名を逮捕したo
, Henzada [Kで行動中の政府軍第37連隊所属の一部隊が Mazalegon郡 Htautky-
aintain府でカレン民族統一党反乱軍と衝突し，反乱側2名が死亡， 3名が負傷し
た 。（9月213 W. P. D) 
’仏教徒指導者， Agga MahaPaudita Uinayedhara Zeyawaddy Sayadowと
Vinayadhara Pyilonchantha Sayadawは， 27日出されたShinOttama事件に関す
る革命政府声明を歓迎するとの意を表明した。
〔経済〕
〔8月29日 W.P. D) 
V落花生価格決定一一1964年から65年までの農業管理局による落花生購入価格
は， 25ポンドあたり6.50K以下と決定した。これは1963年の農業販売統制令第8条
に基づき貿易開発省により規定されたものである。 (8月29日 W.P. D) 
’28日現在の政府保有の外貨準備は， 11億8463万4342Kである。うち連邦銀行保
有は 9億4784万3472K( 1億9900万Kの金保有を含む）で，総流通通貨量は， 13億
4350万4267Kであると発表された。 (9月2日 W.P-D) 
曹廃貨法に基づき委員会が組織さる一一革命政府は廃貨に関する全ての問題を審
理する委員会を指命した。 この委員会は， 内務省次官U Win Pe議長他4名で構









, Thenawaddy区で掃討作戦中の政府軍第25連隊は， Lepan郡 KathitpinSakan 
付近で約20名のカレン民族統一党反乱軍と衝突し．反乱軍3名が死亡した。

































(4) 農業の機械化は社会主義経済建設の要である。 (9月 1日w.P. D) 
' “Shin Ottama事件”の調査委員会設置さる一一一本日， 内閣評議会議長局より



















































































































































































この改造における特徴は，① Tinh 准将， ThanSein大佐がその権限を縮少された
こと， ②ピノレマの 5つの軍管区司令官のうち4人の司令官が閣僚に登用されたことで
ある。我々は以ドこの珂由について考えていきたい。
Tin h 准将は改造前は農林、，土地国有化，貿易振興，供給及び協同組合相， ThanSein 
大佐は，労働，鉱Il，工業祈！などを兼任し，その実権を掌擬していた。今回の内閣改
造により，これら兼任ポストのうち TinPe准将は，農林，土地国有化， ThanSein 
大佐は，鉱11，工業の各権限を奪われたo このようにピルマの主要な経済部門を把握





















































なる。 (W. P. D.〕






(3) 常に人民の利益となる立場に立つこと。 cw. p目 D.)
T Maubin発.Pantanaw郡の提防が4筒所にわたり，カレン民族統一党（KNUP)
反乱軍により破壊された。 (9. 3. G) 
Vカチン反乱一一Bhamo区で巡戒中の政府軍第36連隊は，約20名のカチン反乱
軍と u勾an付近で交戦し，反乱側2名が逮捕された。 (9. 11 W. P. D.) 
〔対外関係〕
T IMF総会へ代表団一－9月7日から，東京で開かれる予定の1964年度， IMF,
IBRD （世銀） IFC, IDA総会山席のため，近く代表団が出発する予定である。な
お代表聞は以下のとおり。
革命評議会員，東方司令部司令官MgShwe大佐，連邦銀行理事長 U Kyaw 
Nyein，大蔵省次官 U Kyaw Nyun。 (W. P. D.〕
V国連調査団， Sittang渓谷の調査を終る一-Sittang渓谷の洪水防禦，開抵潅
瓶，水力開発などの調査が，ソ連人技術者からなる国連調査団（UNIC)により，こ






Vインド外相訪問一一一H E. Sardor Swaran Singhイン F外相は，インド外務管
次官，“Statesman”紙などの記者団と共に，本日 Mingaladon空港に到着した。空




ことになったと Irraw山 ldy区 SACより発表され， 9月20n迄に：si:fムわれることに





Damin Fishing Industry ( 48名〕 15,050K
Ga Fisl山 gIndustry (30名） 12,300K 
Peikphy時 aleFishi昭 Industry(149名） 72,642K 
(9. 5 W. P. D.) 
’マングレ一発： NagaCheroot Works （葉タパコ工場〉労働者5000人は， u
Myo Nyun緊急労働小委員会議長と，使用者側の同意により， 1961, 62, 63年度
分の休日及び休暇手当として総額56万0401.59Kの支払いを受けることになった。
そのため，使用者は， 1日当たり 1000Kを国営商業銀行に収めることになった。






, Moulmeingyn発： 2t，の共産党反乱躍が， Kymeじlu日lWaでランチを襲った。
(9. 5 W. P. D.) 






(W. P. D.) 





Vインド外相，政府高官と会談一一来緬中のインド外相 II. E. Sardar Swaran 






(1) 国内の330市町に400万人が生活しており， 2000万人が 7万3533村落に住ん
でいる。
(2) 1964年8月 1日迄に，総計 1万0806の総合農業協同組合が組織され， 9118
の協同組合店が開設された。
, Prome区治安行政委員会議長 LuMaw少佐と当郡社会主義経済制度確立委員
会（SESEC）議長U Than Daingは， Paungdaleで当地区の総合農協のメンバーと
消費者への生活必需品配分について討議した。なお席上 LuMaw少佐は，革命評
議会の対農民政策，農民の生活水準向上のための協同組合計画などについて説明し
T乙。 (9. 5 G) 
〔政治〕
V シャン反乱一一Loilem区を巡戒中の政府軍部隊は， Hopan村近郊でシャン以
乱軍15名と衝突し， SaoNandi他 2名が殺された。 (9. 8 W. P. D.) 
, Mongheiキャンプ駐留の政府軍第 3連隊は，約8名のシャン反乱軍と衝突し，




ピ Jv -,. 
Vインド外相ネ・ウィン首相と会談 来訪中のインド外相H.E. Sarclar Swaran 
Si時 hは， StateHouseでネ・ワイン革命評議会議長と会談した。なお当会談には
Hla Han情報文化相， U Thi Han外相らも出席した。
, Than Sein労働相，ルーマニア指導者と会談 ルーマニアを訪問中の Than
Sein鉱Ur, ：仁業， 労働相は，ルーマニア大臣会議議長代理 GognRadulescuと会
談，両国聞の貿易，経済強力の拡大などについて話し合ヮた。 〔W.P. D.) 
〔経済〕




賀監は13倍、8656万4811Kである。 (9. 10 W. P. D.) 
V食用油輸入 人民販売公社（PSC〕は今月 rj1に3 欧州，米国から 2万9950ト
ン，アフリカ諸同から 1フ＇j6000トンの食用油を輸入することになった。
(W. P. D.) 
V国営の六つの製材所で30人のどノレマ人労働者一が，インド人にかわって掃除人と







反乱側2名が死亡した。 (9. 10 W. P. D.〕
, Bassein発： Kangyidaunt警察管区内の Dah七i;HにKNDO反乱軍40名が侵
入し，二つの人民販売店，三つの協同組合店を襲い， 2000K相当の物資を奪った。





















なお，今年の 1月1日から 9月4日迄に帰ト国した外国人は3万8139人， うちイン
ド人3万2123，パキスタン人4566，中国人746，その他704となっている。





















The full-moon day of Tharlingyut (1964年10月21Fl〕迄，専生命政1/;f宗教相に提
出しなければならない。 〔W.P. D，〕
T San Yu准将，国防軍将校講習会に「i席一一章命評議会長，陸軍参謀， SanYu 





将， TheinMaung大佐らが出席Lだ。また SanYu i'住符は，ピルマ市の歴史につ
いて演説した。
’カチン反乱軍一一一Myi
乱軍（カチンJ独立軍第6大隊〉 と交戦し， 反古L側数名が死亡し， 1人が逮捕さわし
た 。「9.9 ¥'. P. D.〕
, Kyankme Jc・、＇r也で輸送rt1の人民販売公社両析が拘60名のシャン反乱軍によ
り襲われたが，政府軍第40連隊が援護し，反乱軍と交戦しf:_c との交戦に上 l〕，
PSC労働者2名が死亡し， l名が：負傷した。 (9. 12 W. P. D.) 
［経済1
守地方団体司、全に主る L口ikawゎ開発計画に関する諸問題が TownCommittee 
O節目で討議され，排水迷河建設に日万5000K,Loikawの道路修築にw万K，独立
記念、t言及び公悶設立に 6万5000K，新 Bazaar開設5万5000K，高舎建設に 1万K,
Minkyanng陸橋iこ1万4000K，パルーチャン近郊の人民公園設立12)jl000Kをそ
れぞれ投資することを決定した。 (9. 9 'IV. P. D.) 
9月6日
〔政治〕
V ラングーンの僧イトl，最近の政府政策を支持 ラングーンにある χeyawaddy
キ院の Agga孔foha（！、anditai/inaclhara Sayadaw) U Okkanthaと（Ova《lacariya
















来は，これらの破壊分子の手に渡るであろう。 (W. P. D.) 









た。 (W. P. D.) 























〔9.7 W. P. D.〕
’将校の第2現職訓練講座開かる一一ネ・ウィン革命評議会議長，国防相は， E
防3軍将校の第2現職訓練講座を開設した。なお， この講座は TinPe准将， San
Yu准将， SeinWin准将， 3軍参謀らにより指導され，各地医，各司令部から 3軍
の将校97名が出席して行なわれた。 (9. 8 W. P. D.〕
〔経済〕
, Minbu医治安行政委員会議長 SawOhn中佐は NorthSaku郡の SAC，土地
委員会などの 170名のメンパーが出席して聞かれた集会に出席して，胡麻は軍の行
なう方法で購入されている。 と述べ，農産物販売庁（UBAMB）及び協同組合だけ
が胡麻を購入することが出来ると説明した。 (W. P. D.) 
V マンダレー発： 9月3日から始まった廃貨紙幣払戻しは本日迄に合計3521名の








(9. 9 W. P. D.) 
曹政府の穀物買付は，新しい制度（予約貿付〉の下で，郡治安行政委員会ど土地
委員会とで積極的に行なわれている。 (W. P. D.〕
V漁民に融資一－Bassein区 Ngapudaw郡漁民1140名に対し，総額320万Kの融






































’駐ピJレマ，ユーゴスラピア大使， MirkoMilutinonicが着任。 (W. P. D.〕







f Than Sein大佐（鉱山、工業、労働相）、 西独を訪問し、Duesseldolf近郊の国










エーカー， 630方 vissが生産された。又ジJ‘｝ト価格は， l等 vissあたり Ui5K,














最高裁長官 ManngManng. (9. 12 W. P. D.) 
, The Vanguard紙固有化さる一一TheVanguard (Batataung）新聞社が， 9月
11日付をもって革命政府告示（No.149）により，国有化された。これは企業固有化
法第3条に基づいて行なわれたもので，総ての所有権，経営権は革命政府が執行す



































れる。 cw‘P. D.) 
〔政治］
, Lemyethna (Henzada区）：政府軍第37連隊の 1部隊は， Lettama村で税金徴
収に来たKNDOのAungMinに卒いられる約25名の反乱軍合攻撃し， 3名の反乱















(W. P. D.) 
曹マンダレ一発： ShinOttama事件査問委員会が今朝マングレーに到着した。
当査問委員会は， ShinOttamaに背景があるかどうか，騒擾を起した修道士の背












のである。 (9. 16 G) 
, Ingapu (Henzada区）発： Ingapu郡で巡戒中の政府軍第9連隊は， Ngaunche-
dank村で KNDOのTo日 Gyiに率いられる反乱軍部隊と衝突し， 3名の反乱軍が
死亡し， 2名が負傷した。 (9. 16 W. P. D.〕
, Maubin発：当郡Kamuekabo村と Pantanaw村聞で航行中の輸送船がNDUF
（民族民主統一戦線）反乱軍に襲われ， Kanmekabo人民販売店所有の現金4000K
が奪われた。 (9. 17 W. P. D.) 
曹シャン反乱ー←Kengtung郡 Kutkai村付近を巡戒中の第7ピJレマ連隊は， Sai
Kwan所属のシャン反乱軍指導者 AikToeを逮捕した。 (9. 19 W. P. D.) 
曹カチン反乱一一Myitkyina区 Lajone村付近を巡戒中の第 103特殊部隊は， 15 




2段階は最初の規定では11月に始められる予定であった。 (W. P. D.〕
9月 15日
〔政治〕
, Sein Win准将， ThaungTin海軍准将ら Sandowayを訪問一一中央司令部司
令官， SeinWin准将と海軍参謀，人民真珠漁業局局長ThaungTin海軍准将及び
中央司令部副令官 MaungLwin大佐らは Sandoway地区を訪れ， Ngapali学生キ
ャンプ建設などを視察した。又Lonetha村を訪れ，水産業労働者と会談し，近代技
術の導入の為に設備，融資などについて討議した。 (9. 16 W. P. D.〕
, Yegyi発：約40名の共産党反乱軍が当郡Kyinlya村に侵入し，総合農協販売店
から1700K相当の物資を奪った。 (9. 17 W. P. D.) 




われた。 (CJ. 18 W. P. D.) 
「対外関係7
' Flネ；の輸入業者7人で椅j吠ずる購入使節閉ば，間営木材局の Maun只孔Iun芦
Gyi (Kileぺ.，haisma),U Ba Olm (Director:, U Saw "'vin (Deputy Director）らと
会談した。たお句 この使節団［士約2週間滞在L，ピルマ輸出一次産品の民付けの可
能性につヤて抑宗十るσ CW. P. D.〕
P月 16日
f政治、
, Bhamo [K Dawphoneキャンプ付近で掃討作戦中の政府軍第羽海i放と40名のカ
チン反乱軍が街ペ：三 I，反乱軍2名が死亡 s r，がれft¥した。 (9 22 W. P. D.〕
, KKDO反乱軍指導者・ Tin Seinら4名が Pa-an[7-: Kawparan Campの第2カ
チン銃隊に投降した。 (CJ. 20 ¥Y. P. D‘〕
’The Guardion，国有化さる一一英字日刊紙 TheGuardianとその市刷業務を 9
JJl6日付をもっ亡凶有化するとの布告が情報文化行書記局から出された。当紙固有
化l立J企業1:rJ有化法1963年の適要によるものであるの 〔W.P. D.〕
（注〉 The Guardian ，土1953年11月， ピルマ唯んのすt'f雑誌として発刊した。後
1956年2J 23日より英字日刊紙となる。 〔9.17 G) 
, Maung Lwin中佐，昇級 革命評議会凡社会福祉，救済，促興，国家団結
相MaungLwin1j：伶が大佐に持級したのなお，同｜！？に本命政府内閣評議会書記KoKo 




中f主：主， ピノレマ滞在ljlのUNICEF担当官， BrianJones氏， SubbaRao氏を訪れ，





などを見学する予定であるO (W. P. D.) 
曹日本の購入使節団は，農業及び地域開発公社（ARDC）取締役 YeGaung中休

























4. @Thaung Tin （海軍）大佐（海軍准将〉
鉱山大臣




























14“U Thi Han 
(1）外務大臣
(2) 国家計画大臣 (W. P. D.) 
, Bassein発・約60名の民族民主統一戦線（NDUF）反乱軍がBassein東部Kyaike
村に侵入， Wepyan精米所から農産物販売庁の米 1,000bagsを奪った。














Paddy (rice, broken rice, bran, bran oil, bran-oil Cake, Soap stock & Wox 
stock) 
Matpe (split matpe, matpe bran, matpe husk) 
Pedisein (split pedisein) 
Pesin区on(split pesiogon, pesingor bran, pesingon husk) 
Butter Beans, Bocate Beans, Suntani, Suntapya, Peboke (peboke oil, peboke 
oil-cake), Gram (split gram, gram branラ gramhush) 
Pelun, Peyin, Pebyule, Pegyi, Sadawpe, Peyozo, Groundnut (unhusheal 
groundnut, groundnut oil, groundnut oil cake), Masterd seeds, Castor seeds, 
Cotton-seeds (cotton-seed oil, cotton-seed-oil Cakes) Virginia Tobacco, Maize, 
Coriander seeds, Thurmeric and Co妊eeseedち．
＜農業及び地域開発公社取扱い品目＞
Jute, Kena£, Mahlaing No. 5/6 Cotton, Long Staple Cotton, Wagyi, Wegale. 
＜人民販売公社取扱い品目＞
羽Theat(flour fine & coase, wheat bran五ne& coarse) 
＜工業開発公社（IDC）取扱い品目＞
Yamethin, Toungoo, Pegu, Myitkyina区の Sugarcane及び Molasses.




へ向け出発した。 (W. P. D.) 
V農業及び地域開発公社（ARDC）執行取締役 YeGaung中佐が，再建及び登記
委員会議長に任命さる。 (W. P. D.) 
TJMF総会に出席していた MaungShwe大佐（革命評議会員，工業相）， ビ、ノレ
マ連邦銀行頭取 U Kyaw Nycin 代表団’行が東点から帰った。 (W. P. D.) 
T Mundon発： Nyaunggon村で約30名のモン反乱軍が， 5人の村民を連れ去っ










人で耕作すると 9時間で 2Ysエーカーを耕やすc しかし， 8人で耕せば，同時間で






開かれる非同盟国家首悩会談に出席する予定であるO (W. P. D.) 
, Pegu, Arakan ji品j県にある28のfil，回r治安行政委員会のメンバーによる，治安
・行政問題に関する訓練講座が終γした。この終了式には， SeinWin 准将を始め，
中央；司令部副司令官 MaungLawin大佐， ZawWin I宇佐らが出席した。
(W. P. D.〕
L対外関係7

















(W. P. D.) 
-172ー
ピノレマ
V ラングーン TH内の寺院の代表僧1816名が集会を開き Iむ＇aikasan Thuclhama 
Nikaya 僧侶連盟の再建を決議し，連盟に参加する寺院僧侶は，（1）政党との接触を
避けること，（2）定められた衣服を着用することなど 8項目の規則を決定した。
V ラングーンの北 Okkalapa僧侶統一組織が第4凶年次総会を聞き， 8月27日の




T 10月1日からカイロで聞かれる予定の非同盟国家首脳会議に U Thi Han外相



















南西司令部司令官 (W. P. D.) 
T Than Sein大住帰国一一去る 8月21日，ラングーンを離れて，ノレーマニア，西
独を訪問してきた ThanSein労相が， Mingaladon空港に到着した。なお，空港に
は， TinPe准将， SanYu准将， ThaungTin大佐， KyawSoe大佐， HlaHan 
-173-
ピノレマ
大佐， BaNi大佐， MaungLwin大佐らが出迎えた。 (W. P. D.〕
l Kawkareik発：民族民主統一戦線反乱軍9名が Myaukyain村に侵入し略奪し






















行政委員会により構成される支払チームが政府に代って払出する。 (W. P. D.) 
P月 22日
〔経済〕









なお，昨年同期の輸出実績は125万7000トンであった。 (W. P. D.〕
, ARDC （農業及地域開発公社〕が， 日本とイスラエノレに発注していたブ。リマス
ロック及びニューへンフ。シャ一種の 1日ヒナ合計1万1500羽（日本から4500耳耳，イ




, Mandalay発： Sagaingの僧侶団 TheSangha Vinaccaya Tribunalば， Shin
Othamaを査問することを決定し，異教徒として非難した。 (W. P. D.) 
’内務省次官補SeinLwin中佐は， Kengtungの警察署，警察学校などを視察し
ているが，警察学校で，現在の警察は人民警察に再組織しなければならないと諮り，
ピノレマ社会主義への道計画の理念について説明した。 (9. 25 W. P. D.) 






























調印して，木日帰国した。 (W. P. D.) 
V政府は，ベルギー政府の庇ピノレマ大使，TacquesGraeffe氏の任命に同意した。
(W. P. D.) 
V東独副首相 H.E. Magarete Wittowskiが2人の随員を併い，ラングーンに到
着した。 (W. P. D.) 
〔経済〕
, 1962～63年の国営木林局によるチ｝ク材輸出は，頭初目標15万トンに対し14万




である。 (W. P. D.) 
〔政治1
T Maubin発： Ah-Kmi川に， ARDC（農業及地域開発公社）により架設された
橋治40名の民族民主統一戦線（NDUF）により破壊された。又日反乱軍は同時に




のAMPC代表者250名に説明した。なお， TinU 中佐は TheinWinちを併い，













併，固有化商店の国有化解除，などについて説明した。 (W. P. D.) 
〔対外関係〕






お，代表団は他に TheinHan大佐， KyawZaw中佐， SawPru中佐， ChitKoko 
司令官， KoGyi中佐等10名である。 (W. P. D.) 
曹インドネシア国防相，陸軍参謀 A.H. Nasution将軍が，ソ連訪問の途中，ミ
ンガラドン空港に立ちょった。なお，空港には SanYu准将らが出迎えた。




(W. P. D.) 
T SECC調査団最終報告一一ラングーンの商品肥分所の適地を定めるために中央
SECC により組織された12の調査団は，肥給カード制度に基づき基本食料品及び一






るよう要請した。 何T.P. D.) 
T In岨ein郡 Sinphon村で，郡内10ヵ村からの農民およそ 1500名が集会を開き，
政府の集中的予約買付制度を満場一致で支持すると共に，反乱軍の被壊活動を批難









地委員会， SAC代表者による監督委員会が構成された。 (W. P. D.) 
〔政治〕
Vシン・オッタマ事件に関し，当査問委員会と討議するため内務相KyawSoe大












の増収であった。 (W. P. D.) 
〔対外関係〕
V非同盟国家外相会議に出席するためカイロに向う途中のカンボジア外相 H.E. 
Hout氏がミンガラドン空港に立ちょった。なお，空港には U Thi Han外相が出
迎えた。 (W. P. D.) 
V東独副首相MagareteWittowskiがピルマ訪問を終え帰国の途についた。なお
空港には， U Thi Han外相， U Ohn Khin外務次官らが見送りに来た。














, Maung Shwe大佐， 「革命政府は人民の政府である」と演説一一草命評議会




墾，保健，財政計画などについて説明した。 (W. P. D.) 
〔対外関係〕
V文化省次官補， U Thein Tanを団長とする文化使節団が， ビルマ＝ソ連文化
協力計画に基づきソ連の招待を受け 1ヵ月の予定でソ連訪問の途についた。
(W. P. D.) 
, U Thi Han外相カイロへ一一UThi Han外相が非同盟国家外相会議出席のた
めカイロに向け出発した。
外相は空港で「ネ・ワイン首相は10月4日にカイロに来る予定である」と諮った。
なお，当会議へのピルマ代表団は U Thi Han外相の他l乙カレン革命評議会議














繊維工場一一一Okkyin(Meiktila 1 ) 
製材工場一一Tou時 00近郊
製紙工場一一Sit旬ng橋付近
タイヤ工場一一Danyingon (W. P. D.) 
〔政治〕











































































主 党 ； 共 産 党 ' ピルマ社会主義計画党（B.S.P.P)




































































































れているが故に， B.S. P. Pを歓迎



























































































































































































































（“The problem of Leninism”， 
Foreign Languages Publishing Ho司













































































( d) 都市居住の技術者と知識階級との 1人当たり年平均所得額は 3,746.11チヤツ
トと成る。
( e) 農村世帯数を 360万と推定すれば農村世帯当たり年平均所得額は789.67チャ
ットと成る。








































































































































































革命評議会 2,48,50,410 36,45,400 
議政長府官内房閣及評革議命会 2,31,58,230 1,13,06,500 
内 務 省 13,67,71,950 4,27,83,100 
’情 報 省 3,04,44,700 1,13,46,8α） 
司 法 省 2,43,73,900 4,65,700 
民 主 イじ 省 4,56,890 
移民及国民登録省 1,56,63,000 1,66,750 
外 務 省 1,08,75,210 23,22,400 
国 家計画省 59,40,370 2,67,00,000 
国 防 省 43,85,21,000 8,44,50,000 
教 写問白 省 18,56,92,350 1,98,29,200 
保 健 省 7,53,27,480 74,14,200 
労 傍j 省 28,85,900 
文 化 省 23,59,340 2,57,000 
社会福祉及宗教省 48,37,140 4,83,100 
救済・復興省 19,27,740 
農 林 省 5,81,41,440 4,38,89,670 
土 地固有化省 1,71,22,450 32,81,100 
工 業 省f 22,33,700 1,40,000 
鉱 業 省 1,73,760 
運輸・通信省 4,74,02,160 2,94,03,800 
公共事業及国民住宅省 3,82,47,060 5,61,61,800 
大 蔵 省 4,37,63,460 39,02,100 
貿 易 振興省 27,70,280 
供給及共同組合省 74,88,220 
年金及恩給 4,55,37,380 
チン州行政関係 70,21,660 25,54,220 



















なh たとえば， Th叩 gDan准将（＇／＇育報文イ針目〉は制マンダレー付近の古都戸ど























































命され，販売店関係者は消費者の立案した計画の実行者となろう。 (W. P. D.) 
’ラングーンの Shme-U-DaungMin製織，染色工場と Wundwinの綿紡織工場




(W. P. D.) 
(W. P. D.) 
, NAB (News Agency Burma）編集長U On Pe，二週間の予定で英国訪問。











なお， 12月， 1月， 2月分の予約買付米については以下の公定価格で購入される。
Ngakywe 385K, Ematha 330K 







予約米に対する現金払出は殆て農業銀行がこれを払出する。 (W. P. D.〕
〔政治〕
Vネ・ワイン将軍夫人DawKhin May Than, およびその妹DawKhin May 
Aye，英国に出発。 (W. P. D.) 
Vラングーン各地域で，さらに'j働問題担当の30の労働小委員会が組織された。





派には 1万4000人が属しているといわれる。 (W. P. D.) 
T 7 ングレーでShinOttama事件公判が行なわれ， ShinOttamaは宗教の純粋

















þÿ0é0ó0°0ü0óI I 1工業｜工 場 1 1地掛ム
向 ＼｜人 口（商業企業｜（機上）（認識下）貿易業l雰こ
1,530,434 57,000i示68T 4-:o; ¥s.s85十三；ら
石戸32示2「示09下三」司一示？一「工6可一己云
毛：二；：－































述べた。 (W. P. D.) 
’ロンドンから非同盟国家首脳会議へ出席する予定であったネ・ウィン革命評議
会議長は， 病気がまだ完治しないため欠席することになった。従って U Thi Han 




将， ThanSein大佐， HlaHan大佐， MaungLwin大佐， TanYu Saing大佐，
Thaung Tin大佐， BaNi大佐および， B. S. P. P司幹部会員らが出席した。席上
San Yu准将は， ピノレマ社会主義への道によってのみ国家団結が達成されるなどと
述べた。 (W. P. D.) 
, KNDOの反乱一一Ingapu郡Kuinkank村の人民販売公社向けの物資輸送を行
っていたランチが当地域でカレン民族防衛軍に襲われ3万K相当の物資を奪われ
tr.。 (W. P. D.〕
, Henzadaで約2仰O人の市民が大衆集会を開き破壊的な反乱軍活動を批難した。


























出席して帰国の途中， ラングーンに立ち寄った。なおシヤヌーク元首は， TinPe 





























なお，当ゼミナーノレ開会式には， 本命評議会員， Than Sein大佐， 日laHan 










ク殿下夫妻は帰国の途についた。なお空港には TinPe准将， SanYn准将， Kyaw









ヱ 3，カレン左派＝14o (G) 
, Yandoon発：ラングーンとへンザダの聞にある Thapi村近郊で約100名の民族
民主統一戦線反乱軍が2隻の河川用ランチを襲い， 5人の警察官が殺され， 5人の















(W. P. D.) 




























るだけ少なくする様努力している。などと述べた。 〔W.P. D.) 
, Kyanepyaw近郊の協同組合加入農民，政府関係職員ら1,000名が集会を開き，
































l人， Pakokku 1人， カンボジア 1人）には旅費と年間1000チャットの現金が
供与される。彼等の葬儀には3000チャットが支給される。






























' Iレーマエア首相訪問一一ルーマニア閣僚会議議長（首相） H. E. Ion Georghe 
Maurer氏らが，北京発の特別機でミンガラドン空港に到着した。なお空港でTin
Pe准将， SanYu 准将， ThanSein大佐， HlaHan大佐， MaungLwiu大佐らと
会見した。またTinPe准将（革命評議会議長代理〉の招誇により，会談が関かれ，
San Yu准将， ThanSein大佐，日laHan大佐， MungShwe大佐， MaungLwin 
大佐， ThaungTin大佐らが出席した。 (W. P. D.〕
TU  Ba Sawチェコスロパキア駐在大使，ノボトニー大統領に信任状を提出。






’ルーマニア首相H.E. Ion Gheorghe Maurer氏帰国。空港にはTinP巴准将，
San Yu准将， ThaungTin大佐， ThanSein大佐， HlaHan大佐， MaungLwin 







(W. P. D.) 
T Kyonepyaw郡Shargeにある警察前哨派出所が約100名の反乱軍におそわれ響
察官1名が殺され2名が負傷した。 (W. P. D.) 
T Lashio発： Lashio-Namkham間道路で官庁職員ら 4人がシャン反乱軍の人質
としてとらえられた。 (10. 16 W. P. D.〕
曹 Danvbyu郡で行動中の政府軍第27連隊はYwogale村でカレン民族統）党所属
















































1962/63年度は H意4000万K, 1963/64年は l億7276万4530K, 1964/65年度は 1
億8569万2350Kを提供した。
(5）草命評議会，革命政府，社会主義計画党，及び労働者人民は国の子供達が，
それ自身の義務を果Fことを期待している。 （羽T.P. D.) 
〔経済〕
’マングレー県， Sagaing県， Magw巴県， チン特別県， カチン州の各治安行政
委員会，社会主義経済建設委員会からの代表者が，ラングーンの中央治安行政委員


















ころにある。 (W. P. D.) 
































(W. P. D.) 
〔経済〕







なお， 8月までの 8ヵ月間に 140万8000トンの米及び関連産物の輸出が見積られ
ている。 (W. P. D.) 
〔対外関係〕
V 中国国慶節に出席したピノレマ政府使節団（団長 TinU大佐〉は広東の1964
年度秋期中国輸出品見本市を訪れた。 (W. P. D.) 
, U On Pe (NAB＝ピJレマ国営通信編集長〉，東独訪門のためベノレリンに到着。




























17日迄Manywa農業局は， 1basket (25ポンド〉当たり 6.50Kの価格で 3万






購入した。 (W. P. D.) 
〔政治〕
, KNDO の反苦ト－Maubin 発：ラングーン• Khanekabo村（Pantanaw郡）聞を
航行中の輸送船が Phayagon村でカレン民族防衛軍（KNDO）に襲われ焼失した。
なお同船に乗っていた学生1人が死亡した。 (10月27日 W.P. D.) 
, Thakin Soeの娘が投降一一赤旗共産党書記長ThakinSoeの娘， Ni Ni Soe 
が投降した。彼女は現在，ラングーンにいる母親と一緒に生活している。
なお投降する前は，母親DawHnin Mayが投降したにもかかわらず，父Thak・
in Soeと併にジャングノレにたてこもっていた。また NiNi Soeは， 1963年11月の
政府との和平交渉の際赤旗共産党代表団の 1人としてラングーンにきた。この和平
交渉の後NiNi Soeは，赤旗平和回復連盟員として自首してきたものである。










• San Yu准将（大蔵相， 陸軍参謀〉， Than Sein大佐（労働相）， Tan Yu 
Saing大佐（rt1夫 SAC副議長）， Thaung Tin大佐（海軍参謀，鉱業相〉らは空
路モーノレメンを訪れ， Mau昭 Lwin大位（束南軍管区司令官）と会い Tavoyの
鉱業，漁業を視察した。 (W. P. D.) 
l NDUFの反乱一一一Pantanaw郡 Kyundowgon村で民族民主統一戦線（NDUF)
反乱軍が，政局のランチを襲撃した。 (10. 26. W. P. D.) 
Vシャンの反乱一一Lashio区 Manghaing地域を行動中の政府軍は， 20名のシャ









• Maung Shwe大佐（工業相）は Thamaingの国営綿繊維工場を視察した。
Sein Win准将はラングーンで、開かれた国連記念日式典に出席し， 国連でのピノレ
マの役割などについて演説した。 (W. P. D.) 
〔対外関係〕
V中国国慶節に出席して中共各地を訪問してきた TinU大佐が帰国した。

























た。なおこれは， Tinpe准将に代るもので9月17日より発効する。 (W. P D.) 
v政府軍第50連隊は Tinkaukキャンプでカチン独立軍と激突し，反乱軍10名を




















合農協からの代表者257名が出席した。 (W. P. D.) 
〔政冶〕




l Saw Myint大佐に対する尋問始まる一一云る 8月18日“廃貨法”違反の疑い
を受けて逮捕された元情報文化相 SawMyint大佐に対する尋問が特別法廷で始ま
った。なおこれは革命政府により， “贈収賄禁止法”第4条第2項， “廃貨法”第
4条第 1項に基づき行なわれたものである。 (W. P. D.) 
l Kawthoolei州各地を視察中の U Po Aung州評議会員は， 同州の人口 60万の
うち20万を数える農民達の約13万人は土地をもっていないと述べた。なお彼は対策
として未開地開拓などをあげている。 (W. P. D.) 
l Thaung Kyi農林相， Meiktilaでかんがい施設など視察。 (W. P. D.) 
l Kyangin発：共産党員SoeAungに卒いられた約25名の反乱軍が当郡Betye村



































































, Thaung Kyi農林相は昨日マングレーで農業担当者と会談した後，本日 Saga-
ing区治安行政委員会で政府関係省局担当官と会談し，当地域における農業，林業




Naga Hills地区，東部Putao地区， Mindat地区， Tarchileik地区， Maitung
地区， Kawkhaung地区， Kulon地区。 (W. P. D.) 
〔対外関係〕










, Thaung Kyi農林相， Shweboを視察。
V カチン州、lで精糖所が再開－1964～65年度の精糖作業のためカチン州にある









。米の計画的な輸送，保管について。 7月以来， TinPe 准：｜守の指示にもとづ









' 地域開発一一Irrawaddy県で昨年度，県及び区 SACの監督の Fで実施された地
域開発計画は合計420になった。
このうち農村経済計画23:3ラ保健関係86，教育関係99，社会関係2となっている。
(W. P. D.) 







V新中国大使に SomoDuwo Sinwo Nawng氏一一革命政府は中華人民共和国駐在




























• Mogaung部で 1日，カチン州評議会員UTun Yinを始め，治安行政委員会，
社会主義経済建設委員会などのメンパーが SECC,AMPCの管理及び農産物買上げ
などの問題につき討議した。
• Pa-an区で， AMPC,PSCからの代表者及び地区SAC議長， BSPP県書記長，
などが商品配分の組織的運営，総合農業協同組合に関する諸問題などにつき討議し










(1 L. 6. W. P. D.) 
, UBAMB地域担当官会議開会O (G) 
く政治7
, Kawthoolei J,H Pa-anでThudhamma派の高僧遣がァ仏教の向上と純化に対す
る宗教省声明に関する集会を開いた。なおラ当集会は宗教省声明を支持するととも




(NABi新華社 11. 6. W. P. D.) 






, Maung Shwe丁業相ラ Myitkyinaへ一一工業相 :rvfau昭 Shwe大佐は，工業
省次官MaungMaung Kha大佐らとともに Myitkyinaを訪れ，発電所を視察し，
カチン州評議会兵， ピ、ルマ社会主義計画党県副議長、地区治安行政委員会議長らと

































の融資を支払った。なお昨年は同区では 9万Kであった。 (ll. 9. W. P. D.) 
日月 8日
〔政治〕
V カチン州治安行政委員会（SAC）議長 VanKulh大佐，当委員会メンパー， U
Tun Yinら，および， B.S. P. P.支部長，社会主義建設委員会（SECC）メンパー
などが Bhamoに集り，経済問題特に君JSSAC, SECCの問題などにつき討議した。




ヒ ノレ -7 












なければならない。 (W. P. D.) 
v反乱軍警察署を襲う 約100人の武装反乱軍がShwegyinに侵入し，Shwegym
警察を襲撃し，占拠を試みたが政府軍第36連隊の逆襲により撤退した。このため数











分は140万トンに過ぎなくなる見込みである。」 (W. P. D.) 
v草命政府は1964/65年度中に石油試掘費として4000万Kを割当てた。










後撤退した。 (W. P. D.) 




















分布は，ラングーンに2000，その他の地方に4000となっている。 (W. P. D.) 










席した。 (11. 14. W. P. D.) 













(11. 16. W. P. D.) 
〔経済J
V中国・ビ、ノレマ経済技術協力協定に基づく Taka羽ぅ Kunlon橋建設計画実施のた
めの委員会が公共事業，住宅省の下に設けられた。 (W. P. D.) 
' 10月23日現在の革命政府の外貨保有は 9億5764万8549Kで， うち金保有はKS





の取扱い品目にするとの布告を発表した。 (W. P. D.) 
〔政治〕
, BSPPの地方支部が15日より， Toungoo,Nyaunglebin, Twante, Minhlaの各
郡に設けられる。 (W. P. D.) 
V共産党員逮捕さる一一共産党郡指導委員会委員 KoThein Shwe (55才）がラ
ングーンで逮捕された。 KoThein Shweは1948年地下活動に入り，治療の為2年




' 11月14日， Kawthooleiの一般行政についての討論会が Pa-anで開かれ、 区，
郡 SAC，警察管区，政府関係機関などのメンバーが集まった。（11.18. W. P. D.) 
〔対外関係〕
V 日本外務省を代表して藤田氏を団長とする 6人の代表団が，戦争賠償の使用状





2名の警察官が死亡した。 (W. P. D.) 
, Maubin発：約100名の KNDO反乱軍が Pantanaw君［； Pathwe, Tawtara問の











革命評議会議長がラングーンに帰ってきた。なお，空港には TinPe准将， SanYu 
准将， SeinWin准将ら革命政府閣僚，軍関係者が出迎えた。又ロンドンでネ・ウ
ィン首相の手に返却されたマンダレー王朝の宝物も問機で到着した。（W.P. D.) 
, Kyangin発：約50名の共産党反乱軍が Kyangin郡 Paygonegyi村を襲いラ綜


































V ソ連外相代理 NikolaiP Firyubinがインドネシアからの帰国の途中p ラング















Thaung Dan准将， ThanSein大佐， HlaHan大ftMaung Lwin大佐。
(W. P. D.) 
〔経済〕
, Maung Shwe工業相， ラングーン市内の私営の余，石けん守せんいなどの工





代表団は空港で，経済及び賠償部部長 U Maung Maung Gyiらと会見し，藤田
氏は， 日本の賠償支払いは，来年の 4月で完了するが，その後日本はァ 日本ニピノレ
マ技術協力協定に基づき 1億4000万ドノレの借款を与えるであろうと語づた。なお一





QSein Win准将は， 20日Peguに到着し建設中の vVinv-Sittang道路などを視
察した。
, Tavoyで BSPP支部長， SAC委員長，政府関係機関メンバーなどが集会を聞
き“労働者評議会”の設立問題につき討議した。 (11. 23. W. P. D.) 
〔対外関係〕
, U Thi Han外相は，来訪中のソ連外相代理 NikolaiFiryubin氏と会談。
1 月22日
〔政治〕











にKyankse‘Yamethin,Pyinmana, Meiktila, Prome, Insein地区から約200万viss
(W. P. D.) 



















ア諸国と比べてもかなり良くなった。 (W. P. D.) 
〔対外関係〕
’新しく任命された駐タイ大使 U Po Kunと駐中国大使 SamaDuwa Sinwa 
Nawng両氏はそれぞれ任地に向け出発した。 (W. P. D.) 
V 日本の賠償視察団は外務省次官 U Soe Tinと会議したのち，外務省経済・賠
償部部長 U ?ifaung :'v1aung Gyiらと意見を交換した。なお視察団は明日ラオス・












には満足である。又日本とピノレマの一層の協力を望むなどと述べたiつ (W. P. D.〕
T 12月 1日から12日まで，革命政府により， InyaLake Hotelで開かれるピノレマ





会の教義と理念を説明した。 (11. 26. ¥V. P. D.) 
1 月25日
〔経済〕
V農業局は，最近 PeguToungoo, Yamethin, Kyaukse, Iviyitkyina各区の砂糖
キピ栽培地域に，砂糖キピ栽培に於ける尿素肥料の効果を試験しラ調査するため 5
つの試験地帯の設立を定めた。更に農業局は，他の作物についても同様の計画を考









f Henzada地区の Ingapuに BSPP支部結成。
〔対外関係〕
(W. P. D.) 
V ビノレマ産ポテト 105トンラインドに輸出さる。これで合計 1500トンのポテトが











給に関して討議が進められる予定であるo. (W. P. D.) 
V 中央商品交換センターは，ラングーン県商品配分委員会をとうして，ラングー
ンの15地域などに対しチリー2070bags，玉ねぎ1236bagsを拠出した。
(11. 28‘羽r.P. D.) 
V シャン，カチン両州のための建設計画一ーーシャン州では Kengtung,Tachilek, 
Mongtung, Kulonに，又カチン州では Putaoに，さらに Lawkawng辺境地区で来










いて立国家のために利益となるO 等。 (W. P. D.) 
〔対外関係〕
V ソ連・ピlレマ文化協力計画に基づき， 11月5日から来訪していたソ連バレー団
は情報文化相 ThaungDan准将夫妻の昼食会に招待されたο なおヲ ソ連バレー団












働者のための基本的権利義務を規定する労働法について説明した。 (W. P. D.) 
1 月28日
〔対外関係〕
, U Thi Han外相に率いられたピルマ代表団，国連総会出席のためにニューヨ
ークに向け出発む なお代表団には Barringtonピノレマ国連代表， U Ohn Sein駐米



















(12. 1. W. P. D.) 









なお空港にほ l'viaungLwin大佐， U Soe Tin外務省次官らが出迎えたc



























































































































































































































































































































































増 t1戒 比 率 （%）！十3.6 +5.2 1.8 
農業生産料
！自1936～37 I 
作 物足lj l至1940～41I 1961～62 I 1962～63 i 1963～64 
！平均｜
A. 実 数 (1ラ000トン）
1 米 ！ 7,426 i 札199 I 1,544 1,120 
2. 落花生｜ 181 385 425 322 
3. 胡麻 I 45 75 84 53 
4. 棉 花（棉糸） I 21 16 . 19 1 11 
5. 豆類 I 250 271 320 327 

































































£1J l至1940～41 j! 1961～62 
｜平均
6 甘 薦 i 1, oo 1 , 140 
7 葉開草 44 
8. 小麦 6
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sama Duwa Sinwa Naung氏， 11月 9日新仏大使に U Zahre Lian氏， 11月12日新タイ
大使に UPo Kun氏をそれぞれ任命した。 SamaDuwa氏は独立後， カチン州知事を
経てネ・ウィン革命直前には次期大統領に選ばれていた。又 U Zahre Lian氏はチン
特別区の出身で，ウーヌー内閣時代のチン担当相及び公共事業相をつとめたことがあ
















Inya lake Hotelで閉幕された。なお，当見本市には， ピノレマ滞在の香港，イン｜ご
などの外国人宝石商社が訪れる予定であり，ポンドないしは米ドノレで取引される。
, Shwebo社会主義経済建設委員会（SECC）は労働者及び農民が生活必需品を公
正な価格で購入できるよう当郡におの販売店を開設した。 (12. 5G) 
, Monywa発： Monywa郡での廃貨紙幣払戻しが本日終了した。これによると
郡内 1万 6552名が総額1093万 6850Kの廃貨紙幣を提出したが，返済総額は 1万
6395名に対し997j0210K万であヮた。従って政府は124万8296Kを税金として 15万
9170.28Kを負債・として没収した訳で、あるc (11. 4. W. P. D.) 
〔対外関係〕
V国連技術援助拡大計画に基づく 1965～66年度のピノレマにおける FAOの諸計画
が， FAO連絡事務官 I.w. ・warde Jones氏及び FAO派遣員 W.H. Cumming 
氏と農林省次官 TinSoe大佐及び次官補 YeGaung中佐との問で討議された。
(W. P. D.) 
’革命政府は駐ピノレマ・フィンランド新大使 Askolvalo氏の任命に同意したコ





















Lwin大佐，外務部次官 U Soe Tinらが出迎えた。
〔政治〕
, Ye Gaung 中佐， TinTun中佐及び30名の政府関係が Pa-anを訪れ，
Kawthoolei州 Pa-anで開かれる第18団連邦記念日式典に参列する予定である。
(W. P. D.) 
' 11月中に，全国で合計96名の反乱軍が，政府軍に投降した。反乱軍の内訳は，
共産党16，赤旗共産党 6，カレン民族統一党左派17，シャン13，カチン17，モン2,











出席した。その後陳毅副首相は外務省で， San Yu准将， Kyaw Soe大佐， Hla 
Han大佐， ThanSein大佐， Mau昭 Lwin大佐， 国防省副司令官 MounMoun 
Kyaw Win准将，外務次官 U Soe Tin，次官補 U Ohn Khinらと会談した。
(W. P. D.) 
〔経済〕









(W. P. D.) 
V元学生指導者が投降 6ヵ月前に地下運動に入り共産党に参加していた元ラ
ングーン大学アラカン学生連合執行委員 KoKyaw Zanが政府に投降した。
(W. P. D.) 
, Maubin発：約50名の民族民主統一戦線反乱軍が Pantanaw郡 Kanwekabo
村を急襲し，人民販売店，総合農協などから物資を略奪したっ (11. 6. G) 
, Maubin発：当郡 Shwe<lumghmaw村警察をカレン民族統一党が襲撃し 5名





した。 (W. P. D.〕








V シャン反乱軍 Loilem区 Kyaing-log村で政府軍第18連隊部隊は約40名の
シャン反乱軍と交戦しラ反乱側 3名が負傷した。又その後の政府軍の掃討作戦によ






途についた。なお空港には MaungLwin外相代理らが見送った。 (G) 
'f Moulmein発： Whitteridge駐ビソレマ英国大使， 2日間の予定で当地を訪問。




(W. P. D.) 
I l 計 画数
州及び＼＼＼ l害1］当総額卜一一一一 i T 一一
県 名 - - I (K) ！柱神｜保健 i給水｜教育［社会
｜ ！開発 1 I I i 
シャン州（72郡） I 2,931,224 I 221 I 6s I 24 I 20s I 2 
カチン州（18郡）｜ 235,428 I 37 I 120 i 23 I 10 I 3 
カヤ州（6郡） I 499, 106 I 1s I 1 I o I 10 I 1 
コーツレイ（8郡） I 396, 100 I 52 i 1 I 16 I 41 I o 
チン特別県（ 6郡） i 山 61I 82 I o 1 116 I 61 I 61 
アラカン県（21郡） ! 458,578 I 81 ! 2 ! 49 I 75 I o 
テナセリウム県（21郡）｜ 1,752,464 I 137 1 I 40 I 69 I 10 
サガイン県（50郡）｜ 1,042ヲ320) 361 177 I 9 I 147 I 43 
アンダレー県（23郡）｜ 1,142,320 I 159 I 2 I 11 I 63 I o 
マグヴェ県（25郡）｜ 1,003,540 I 111 ! 24 I 60 I 75 I 3 
ペグー県（81郡） i 1,389, 187 I 203 I 18 I 112 I 36 I 1 
イラクジ県（27郡） I 943,330 I 61 I o I 76 I 85 I 6 
〔政治〕
l Paukkaungの各種労働者，商人が大衆集会を開き民族民主統一戦線（NDUF)
























V カレン反乱軍大量投降一一－Minhla発： Tharrawaddy区 Minhla,Othegone, 
Okkpo郡などで行動していた約45名のカレン反乱軍が， Tharrawaddy駐留政府軍





到着し，東南軍管区司令官 MaungLwin大佐及びテナセリム県知事 U The Tin 
と会談した。 (12. 10. W. P. D.) 


















































運転手15%，車掌11%，経営基金8%( 6 %），労働者厚生基金2% (1 %），社
会治安基金2% (1 %），所有3指2%(66%）。 (W. P. D.) 
, Myingyan発：当区で機械400台規模の織物プラントが2ヵ所で設立されるこ
とになった。このこつのプラントは， Sunlun村と Nahtogyiで設立されることに
なる予定である。 （羽T.P. D.) 
〔政治〕
V シャンイ十［ Kutkai郡 Nanphetarで近郊住民約3000人がカチン独立軍（KIA）の











本市が終了し，宝石，真珠など合計211万1903K C 44806. 35ドル〉の売上げがあっ
た 。（W.P. D.) 
〔政治〕
V第30凶将校訓練講習会終了式一一一Hmawbiで第30回将校訓練講習会に参加した
132名の幹部候補生の卒業式が行なわれ空軍参謀 SanYu准将， Hla Han大佐，
Than Sein大佐， Tin U 大佐， Thaung Tin大佐， Thein Han大佐， Maung 
Maung E三ha大佐，らが出席した。 (W. P. D.) 
, Mogaungで約4000人の労働者，カチン族がカチン反乱軍を批難する大衆集会
を聞いた。 (12. 14. G) 
, Tachilek発一一政府軍第4銃隊は約60名のシャン反乱軍が駐留する反乱軍哨
戒所を攻撃，占領した。 (12. 15. W. P. D.〕
, Kyankpyn郡 Sanai村－近郊11村落の農民約800名が， Sanai村人民販売公社
一（256）一 -146 
ビルマ
店を襲った赤旗共産党の反乱活動を批難する集会を聞いた。 (12. 18. W. P. D.〕
12月 13日
〔政治〕
, Thayetmyo区 Minhla郡 Kani村で 1村民が5名の共産党反乱軍を殺した。













されるのである。J (W. P. D.) 
, Kun1on国境地区で最近，合計20名のシャン反乱軍及び中国人山賊が政府軍に
逮捕された。 (W. P. D.) 
, Henzada区 Pyinmanachaung駐留警察軍は2名の白旗共産党員を逮捕した。


















aung郡 Manmat村を攻撃し， 2名を殺しヲ 2名を逮捕したc


































は MaungLwin大佐， ThaungDan 准将， U Soe Tin外務次官，などが出迎え

















(W. P. D.) 
V オーストラリアの援助一一コロンボ・プランに基づき，オーストラリア政府の
贈与として 780万K相当の乗用ノミス 100台のうち最初の 5台が L H. Borderオー
ストラリア大使から道路運輸局局長 U Tha Gyawに贈られた。

























－配分 各部への米の配分の監督。 cw. p‘ D.〕
〔政治〕
’閣僚の動き
O農林相 ThaungKyi大佐は中央軍管区司令官 TinU 大佐，農林次官 Tin
Soe大佐，農業局局長 MinThein大佐， ARDC支配人 YeGaung中佐らと供
に Pegu郡の協同組合村落を視察。
。公共事業及国民住宅相SeinWin准将は南‘西軍管区本部で、のモーノレメン給水





なおソ連は昨年， 13万500トンのピルマ米を購入した。 (G) 
Vチェコスロパキアとの空輸協定に関する討議が，運輸・通信省代表とチェコ航
空専問家との間で行なわれ話し合いがまとまった。 (12. 19. W. P. D.) 
12月 18日
〔政治〕
v財政委員会議長に TinPe准将 革命評議会は SanYu准将に代わり，革
命評議会財政委員会議長にTinPe准将を任命した。なおこれは， 11月27日付の1964
年革命評議会布告 No.9として発表されたものである。 (W. P. D.) 
T Kachin州の Sitarpur,Mansein, Shwest, Tatkonの四村落の行政が，地域治安
統一委員会より村落治安行政委員会（SAC）に再移譲された。 (12. 20. W. P. D.) 





以前は第6地域 PSC販売出張所が地域 SACとの協力で Palledan-500,Latha-
105, Lanmadaw-70の各地域小売業者リストを集めてたが地域商品配分監督委員
会が設立されてからは地域 SAC, 党支部， 5人区委員会などと共同で新らしいリ












(W. P. D.) 
, Myitkyina発：カチン独立軍が Eumahan近郊の鉄橋を地雷爆破した。




夫人は来訪日程を終え帰国した。空港にはネ・ウィン夫人（DawKhin May Than), 
Maung Lwin外相代理， ThaungDan情報相などが見送った。 〔W.P. D.) 
〔経済〕












る染色業者などおよそ 150の登録業主である。 (W. P. D.) 
, Bassein発：イラワジ県の製塩業者246名に対し総額1i7万7000Kの融資が県治


















12月25日 クリスマス (W. P. D.) 
, Vinniciya法廷は，シン・オッタマに対しさらに余罰を追求し，僧侶の最大の
敵であることを決定しヲ修道士に残さぬよう厳重に処罰することを決定した。
(W. P. D.) 
v先週中に Bhamo地区でカチン独立軍反乱軍11名が逮捕され3名が死亡した。
(G) 





を言い渡した。 (W. P. D.) 
, Myltkyina発： Kamaine郡 Latpangonの政府軍前哨部隊に約30人の反乱軍が
投降Lfこ。 (12. 23. W. P. D.) 




(12. 23.羽T.P. D.) 
(12. 24. W. P. D.) 




政府軍第35連隊がかけつけ，交戦し退却させた。 , (W. P. D.〕
, Salween東岸 Kyauktalon地域7村落の住民約1000人が，地域の開発問題につ
いて討議する集会を聞いた。なお当集会にはコーツレイ州評議会員P’dohBa Tun, 
Saw Po Aungらも出！宿した。 (12. 25. W. P. D.〕
v前ラングーン大学アラカン学生同盟執行委員 Ko Saw Maunε が投降。なお
Ko Saw Maungは6ヵ月間アラカン共産党反乱軍に参加していた




(W. P. D.) 
V ロンドン発..U Thi Han外相はゴードン・ウォーカー外相と会談した。
（日T_ P. D.一 NAB／ロイター〉
v革命政府は，モンゴノレ人民共和国新大使に現中国大使 SamaDuwa Sinwa 
Nawngを｛壬命した。 (W. P. D.) 
12月 23日
〔政治1
Vチン評議会議長 U Hsan Lianら評議会員は12月14日以来チンE陵地帯の各村
落を訪問し，村落関係者と連日ピルマ社会主義への道，社会主義経済建設委員会，
-153- 一（263.）一
ピ ノ レ マ











100,000 Viss 3,000 K 
200,000 Viss 以下 4,000 K 
300,000、ris以→ド 5,000K 






























ピ ノ レ マ
〔対外関係3
V北京発：新中国大使 SamaDuwa Sinwa Nawァngは周首相に招かれ話し合っ
た 。（12.27. G) 
〔政治〕
, Bassein発：カレン民族統一党反乱軍 BoAyeのグループに属する 3名の反乱
軍がパセイン東部 Begayet村駐留第2チン銃隊に投降した。 (12. 27. G) 
12月 26日
f対外関係〕






Hla Han大佐， MaungShwe大佐， ThaungKyi大佐， MaungLwiu大佐ら
が出迎えた。 (12. 2T G) 
V セイロンとの問で1965年産ピノレマ米20万トンの輸出契約に調印した。
なお，セイロンは1960年30万トン， 61, 62年それぞれ25万トンラ 63年22万5000ト
ンのピルマ米を輸入していた。
又この調印は UBAMB副議長ヲ SanWin中f主とセイロン大使とで、行なわれた
ものである。 (12. 27. G) 
12月 27日
C経済〕
, Meikti’a区 Wundwin,Thazi, Meiktilaおよび Mahlaing各郡にある機械織機
812台および手織機2万 1322台に対する必要原料の定期的配給が許可され， SECC

























































































る 。（W.P. D.) 
曹鉱産物輸出増加一一石油及び鉱業開発公社販売部は1964年の鉱産物輸出は昨年
より 3000万K増加したと発表。なおこの発表によれば輸出の増加は Yadanabon鉱




(W. P. D.) 
〔対外関係〕
V ピルマ・ノレーマニア貿易協定を 1年延長するとの調印が，貿易振興省次官 San












T ?) 3人のパラン各反乱軍を殺し30人以上に負傷を与えた。 (G) 
V モーピン発： Aukhtone村村長USheinが民族民主統一戦線反乱軍に狙撃され

























(1. 1. W. P. D.-NAB／タス〉
V北京発： SamaDuwa Sinwa Nawng新中国大使は本日午後全国人民代表大会




Boh Tin Maungは地下活動に入る迄にピノレマ独立軍， ピノレマ国防軍， ピノレマ愛国
軍などの指揮官を努め，共産党に加わって地下反乱活動に参加してからも政府軍第
1ピノレマ銃隊長として活動していたこともある。 (1. 2. W. P. D.) 
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